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Pràctica 8. Les escoles infantils són 
beneficioses per al 
desenvolupament del xiquet? 
Introducció 
Avui en dia l’educació és objecte de debat per a la societat en general i per a 
les famílies en particular. Són molts els fronts que educadors, mestres, 
psicòlegs, pedagogs i la resta de persones relacionades amb el sistema escolar 
tenim oberts, i molts els qüestionaments que sobre el nostre treball es realitzen.  
 
En aquesta pràctica reflexionarem sobre un aspecte important: 
 
En són beneficioses per al desenvolupament infantil les escoles infantils de 
0 a 3 anys? 
Objectius 
1. Conèixer la importància del context familiar i escolar com a factors 
que influeixen en el desenvolupament evolutiu del xiquet de 0 a 3 
anys. 
2. Analitzar els avantatges i inconvenients de l’escolarització primerenca 
del xiquet a l’escola infantil. 
3. Debatre sobre el paper de les escoles infantils com a substituts de la 
criança familiar.  
4. Debatre sobre els pros i contres de les escoles infantils en el 
desenvolupament global del xiquet. 
Procediment  
Primera part: Treball autònom 
La pràctica s’iniciarà de manera individual responent a les preguntes del 
qüestionari annex. 
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Segona part: Treball tutoritzat 
En segon lloc, de forma individual es llegirà l’entrevista a Eulàlia Torras de 
Beà amb el títol “La guardería no puede cuidar saludablemente a un bebè” 
publicada el 23 de novembre de 2009 al diari La Vanguardia, anotant les idees 
principals i els aspectes a destacar de l’article. 
 
En tercer lloc, per parelles, es comentaran les respostes a cadascuna de les 
preguntes del qüestionari i la lectura de l’entrevista d’Eulàlia Torras de Beà.  
Posteriorment, en gran grup, es comentarà i debatrà totes les qüestions 
analitzant els avantatges i els inconvenients de l’escolarització primerenca. 
 




• http://www.youtube.com/watch?v=ToSNmDW2u4E Eulàlia Torras de 
Beà: “La guardería frena el desarrollo de los bebés” 
Tercera part: Treball autònom 
Cada alumne elaborarà amb l’ajuda de les tecnologies de la informació i la 




2) Resposta al qüestionari individual. 
3) Idees principals i aspectes a destacar de l’entrevista del diari La 
Vanguardia. 
4) Comentaris i conclusions de les respostes al qüestionari i de 
l’entrevista de La Vanguardia per parelles i grupals. 
5) Valoració de la pràctica. 
6) Bibliografia i webgrafia 
Activitat alternativa 
Cada alumne elaborarà amb l’ajuda de les tecnologies de la informació i la 




2) Resposta al qüestionari individual annex . 
3) Idees principals i aspectes a destacar de l’entrevista de La Vanguardia. 
4) Idees principals i aspectes a destacar dels vídeos: 
 





• http://www.youtube.com/watch?v=ToSNmDW2u4E Eulàlia 
Torras de Beà: “La guardería frena el desarrollo de los bebés” 
5) Lectura i comentari de les idees principals de l’article: 
Torras, E. (2010). Investigaciones sobre el desarrollo cerebral y 
emocional: sus indicativos en relación a la crianza. Cuaderno de 
Psiquiatría y Psicoterapia del niño y del adolescente, 49, 153-171. 
Recuperat de  
http://www.sepypna.com/documentos/articulos/investigaciones-
desarrollo-cerebral-emocional.pdf 
6) Valoració de la pràctica. 
7) Bibliografia i webgrafia 
Qüestionari annex 
1) Quantes hores seria recomanable que asistisca un xiquet a l’escola 
infantil? 
2) En quina mesura consideres que l’escola infantil interfereix en el tipus 
de vincle i l’afecció entre el pare i la mare i el xiquet. 
3) En quina mesura creus que perd, dificulta, queda afectada, la relació i 
la comunicació entre el xiquet i la família quan va a l’escola infantil? 
4) Com se sent un xiquet de mesos quan el separen de la seua família i el 
porten a l’escola infantil? 
5) En quina mesura i de quina manera pot l’escola infantil afectar el 
desenvolupament evolutiu del xiquet? 
6) Quin creus que actualment és el paper dels iaios en la criança dels 
xiquets de l’escola infantil? 
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